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PRANQUEO CONCERTADO 
IILETINHIFKIAI 
D E L A P R O I A D E L E O N 
IdnlníStraGlÓn.—Intervención de Fondos 
de la Diputación provinciál.-Teléfono 1700 
mp- de la Diputación provincial.-Tel. 1916 
Miércoles 25 de Febrero de 1953 
Mm. 46 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
íÉitlii iriiiKítí 
M f e m Clfti 
• É ti i T M W i 11 llft 
lonisarla Osnerii IB Atasleclileníis 
f Transmríes 
De interés para los Agricultores de esta 
provincia, ctiliivadores de remolacha 
Por ordea telegráfica de! Excelen-
tísimo Sr. Comisario General de 
Abastecimientos y Transportes, el 
próximo día uno de Marzo q u e d a r á 
definitivamente cerrado el plazo 
para la admis ión de solicitudes en 
demanda de conces ión de los dere-
chos de reserva, corresposdieote a 
la actual c a m p a ñ a de 1952 53. En 
su consecuencia, hasta dicho día 
serán admitidas en esta Delegación 
Provincial cuantas solicitudes sean 
presentadas. 
Lo que ss hace púb l i co para gene-
ral canocimiento. 
León, 21 de Febrero de 1953. 
806 El Gobernador Civil-Delegado, 
V. Barquero 
CONCURSO-SUBASTA 
Esta Excma. Dipu tac ión ce leb ra rá 
concurso-subasta para la ejecución de 
Jas obras de t e r m i n a c i ó n del C. V. de 
«Manzaneda a la carretera de L e ó n 
a La Vecilla» n.0 3-39. 
El presupuesto de contrata ascien-
p f la cantidad de ochocientas se-
tenta y seis m i l seiscientas cincuenta 
Pefetafi Con treiata y seis cén t imos . 
. L a fianza provisional es de die-
cisiete m i l quinientas treinta y tres 
pesetas, que pod rá constituirse en la 
^aja General de Depósitos o en la 
ue la Excma. Diputac ión , siendo el 
cuatro por ciento del presupuesto la 
ttanza defiaitiva y rigiendo en esta 
patena la Ley de 17 de Octubre de 
1940 en re lación con el Decreto de 
: 2 de Noviembre del mismo a ñ o . 
E l plazo de ejecución de las obras 
será de doce meses. 
Los poderes serán bastanteados 
Íior un Letrado con ejercicio en la ocalidad. 
Los pliegos de propos ic ión se rein-
t eg ra rán con 4,75 pesetas y sello pro-
vincial de una peseta, p resen tándose 
en el Negociado de interesas Genera-
les de la Corporac ión en el plazo de 
veinte días hábi les , contados a par-
tir del siguiente al de la pub l i cac ión 
de este anuncio en el Boietin Oficial 
del Estado de diez a trece horas. Es 
inexcusable la presentac ión del Plie-
go de «referencias» en las condiciOí 
mes que determina ía base 4.* del 
Pliego de condiciones económico -
administrativas. 
La apertura de proposiciones ten-
d r á lugar en el Salón de Sesiones del 
Palacio provincial a las doce horas 
del día siguiente háb i l al d® quedar 
cerrado el plazo de admis ión de 
pliegos, en acto presidido por el de 
ta Corporac ión o Vicepresidente en 
su caso, con asistencia de un señor 
Diputad® y el Secretario de la Cor-
porac ión , 
La d o c u m e n t a c i ó n de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Genera-
les de la Corporac ión . 
Modelo de preposición 
D é n , mayor de edad, veci-
no de . . . . . . . . que habita en ., 
con carnet de identidad n.* .ex-
pedido en . . . . , obrando en su pro-
pio derecho (o con poder bastante 
de D. . . . . , en cuya representa-
ción comparece), teniendo capaci-
dad legal para contratar y no estan-
do comprendido en ninguno de los 
casos del ar t ícu lo 9.° del Reglamento 
de 2 de Julio de 1924, enterad© del 
anuncio inserto en . . . . . . n.0 . . . 
del día . . . de . . . . . . . de . . . . . . así 
como de los pliegos de condiciones 
facultativas y económico-admin i s t r a -
tivas que se exigen para tomar parte 
en el concurso-subasta de las obras 
de t e rminac ión de C, V. de «Manza-
neda a la carretera de León a La 
Vecilla», y conforme en todo con 
los mismos, se compromete a la rea-
lización de las obras citadas con es-
tricta sujeción a los mencionados do-
cumentos, por la cantidad de . . . . . . 
( aqu í la proposic ión por el precio 
tipo o con la baja que se haga, ad-
vir t iéndose que será desechada la 
que no exprese escrita en letra la 
cantidad de péselas y cént imos) . 
Igualmente se compromete a que las 
remuneraciones m í n i m a s que ha-
b r á n de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los fijados por los orga-
nismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 3 de Febrero de 1953.-El 
Presidente, R a m ó n Cañas . 
556 N ú m . 203-155,10 ptas. 
Orden del día para la sesión ordinaria 
, que celebrará esta Corporación el 
día 27 del corriente, a las diez y 
media de la m a ñ a n a en primera 
convocatoria y a las cuarenta y 
ocho horas en segunda. 
1. Acta sesión anterior. 
2. Balance operaciones contabi-
l idad Enero. 
3. Cuenta anual Deposi tar ía Va-
lores independientes presu-
puesto. 
4. Salicitud ayuda e c o n ó m i c a 
r epa rac ión calefacción A u -
diencia. 
5. I d . Junta vecinal Mil laró con-
donac ión anticipo ins ta lac ión 
alumbrado. 
6. I d . subvenc ión F e d e r a c i ó n 
regional Esgrima. 
7. Id . S. E. U. gastos viaje fin 
carrera alumnos Escuela Es-
tomatología . 
8. Movimiento acogidos estable-
cimientos benéficos Enero. 
9. Id id . a ñ o 195?. 
10. S o l i c i t u d Maximina Rojo 
exención pago estancias Resi-
dencia Virgen del Camino. 
11. Designación nueva Hermana 
Caridad Residencia Provin-
cial Astorga. 
12. Solicitud reingreso Oficial Ad-
rainistr-ítivo D, Melquíades 
Manovel García. 
Id . id . D. Arsenio F e r n á n d e z 
González Tejcrina. 
Expediente enfermedad Cajis-
ta Imprenta Provincial á a n 
José Ramos Cuyar. 
I d . abon© Plus extraordinario 
sueldo provincial . Ayudante 
Vías y Obras provinciales doa 
Luís de Cos. 
Propuesta sobre percepciones 
Ingeniero eacargado D, Angel 
Domínguez Gil Jove, 
Vacantes Recaudadores y Pro-
puesta redacc ión bases nueva \ 
convocatoria. 
Acta recepc ión provisional \ 
camino vecinal P e ñ a l b a de 
Santiago a la carretera de 
Pon feria da a Puebla de Sa-
nab r í a , K m . 1 al 5. 
P ró r roga t e rminac ión camino 
vecinal S. Féliz de las Lavan-
deras a la carretera de Ríonc-
gro a la de .León a Caboalles, 
i d . i d . obras de bacheo y rie-
go asfáltico carretera pro-
vincia l Pueate Viilareate a 
Boñar . 
Proyecto adicional trozo i 0 
camina vecinal Cast roconír i -
go a Truchas. 
Invers ión reparac ión camino 
vecinal Lorenzana a La Robla 
saldo reparac ión caminos por 
temporales, 
Expediente cruce camino ve-
cina! Riego de la Vega a Ve 
g u e i ü n a conducc ión agua rie-
go a instancia de D. Mart ín 
Mai i ínez Mart ínez. 
Propuesta rectificación tres 
ayudas ecoaó iü icas para es-
tudios. 
Expediente ins ta lac ióa vidrie 
ra ar t ís t ica Palacio provincial 
por la Comis ión de Monu-
mentos. 
Propuesta Junta Rectora Re-
sidencia Provincial de León 
sobre rentas, bienes de áco 
gidos. 
Seña lamien to de sesión. 
Ruegos y preguntas. 
Decretos de la Presidencia, 
León , 24 de Febrero de 1953 — E l 
Secretario interino, Francisco Roa 
Rico. 
13. 
14. 
15. 
IG. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
la Circular de la Dirección General 
de Montes, de 30 de Noviembre, pu-
blicada en el «B. O. del Estado» de 
fecha 5 de Diciembre de 1948, y los 
pliegos se a jus t a rán al modelo que 
p u b l i c ó el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, 
La t a sac ión m í n i m a será de ochen-
ta rail pesetas, y la t asac ión m á x i m a 
de ciento dos m i l pesetas, el total de 
la subasta. 
Se a d m i t i r á n los pliegos hasta el 
día 27 de los corrientes, y se celebra-
rá la subasta el día 28 de los mismos, 
a las doce horas. 
La fianza provisional será del diez 
por cicato de la t asac ión m í n i m a , y 
lá definitiva, para responder del 
aprorechamienlo , será del quince 
por ciento del remate. 
Vi l l amar i ín de Don Sancho, 18 de 
Febrero de 1953.—El Alcalde, Balta-
sar Oveja. 
755 
AdMiístractón municipal 
Ayuntamiento de 
Villamartin de Don Sancho 
Habiendo|sido concedida|autoriza-
c ión por el Distrito Forestal, para 
efectuar una corta de diez m i l á rbo-
les de roble, con un total de quinien-
tos diez metros cúbicos , esta Corpo-
rac ión a c o r d ó proceder a su venta 
en subasta, bajo las siguientes bases: 
La subasta se h a r á por pliego ce-
rrado, rigiendo las instrucciones de 
Nú ra. 215—56,10 ptas. 
Ayuntamiento de 
Benuza 
Anuncio de concurso.—Al amparo 
de lo dispuesto en 5® dispos ic ión 
transitoria segunda del Reglamento 
de Fuacionariss de Admin i s t r ac ión 
Local , aprobad© por Decreto de 30 
de Mayo de 1952, este Ayuntamiento 
convoca concurso restringido para 
la p rov is ión en propiedad de la pía 
za vacante de 'Alguacil-Portero de 
este Ayuntamiento, entre personal 
que venga prestando sus servicios 
de forma ininterrumpida y con m á s 
de cinco a ñ o s de an te lac ión al uno 
de Jul io de 1952 
B A S E S 
1. a La p resen tac ión de solicitu-
des h a b r á de hacerse en el plazo de 
treinta d ías háb i l e s , a partir de la 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y 
se rán dirigidas al Sr. Alcalde Presi 
dente del Ayuntamiento y presenta-
das por el interesado o por persona 
que le presente, en la Secretar ía mu-
nic ipal , reintegradas coa pól izas de 
1,60 pesetas, durante las horas de 
once a uaa y media, todos los d ías 
háb i l e s . 
2. * A la solicitud a c o m p a ñ a r á n 
los documentos siguientes: 
a) Certificado de nacimiento, le 
galizado si fuera expedido fuera del 
terr i torio de la Audiencia Terr i tor ia l 
de Val ladol id , a los efectos de acre-
ditar ser español y edad. 
b) Certificado méd ico de no pa-
decer defecto físico n i enfermedad 
infecto contagiosa. 
c) Certificado de carecer de ante-
cedentes penales. 
d) Certificado de buena conduc-
ta, expedido por el Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de que sea 
vecino el solicitante. 
e) Certificado que acredite su ad-
hes ión al Glorioso Movimiento Na-
cional, expedido por la Delegación 
Provincial de In fo rmac ión e Investi-
gación de F. E. T. y de las J. O. N. s 
o Comandante del Puesto de la Guar' 
día Civ i l . 
El examen consis t i rá en escritura 
al dictado, resoluc ión ¿e un probíe-
ma de a r i tmét ica elemental, y la re-
dacc ión de una c i tac ión . 
E l T r ibuna l estará constituido por 
el Alcalde Presidente, o en quien de-
legue, un representante del Profeso-
rado Oficial, y el Sr. Secretario-Inter-
ventor del Ayuntamiento, que ac-
t u a r á de Secretario del Tr ibuna l . 
De esta oposic ión se d a r á cuenta 
al Excmo. Sr, Gobernador de la pro-
vincia, a efectos de la facultad que 
le asiste de designar un miembro del 
T r i b u n a l . 
Para m á s detalles de este concur-
so, se fac i l i tarán en la Secretar ía del 
Ayuntamiento 
Benuza, 26 de Enero de 1953.—El 
Alcalde, Vicente Arias 
433 N ú m 166.—120,45 ptas. 
Hecha por los Ayuntamientos que 
se indican, la rectif icación del Pa 
d r ó n Munic ipal de Habitantes, con 
referencia al 31 de Diciembre de 1952, 
queda expuesta al púb l i co en la SeJ 
c re ta r í a munic ipal , por el plazo de 
quince días , al objeto de oír recia 
maciones. 
Pobladura de Pelayo García 491 
La Antigua 496 
Villazala 518 
C á r m e n e s 519 
Cas t roca lbón , 540 
Campo de la Lomba 594 
Onzonil la 606 
Los Barrios de Luna 614 
V i l l a m o l 630 
Giman es del Tejar 631 
Cubillas de Rueda 644 
Roperuelos del P á r a m o 64o 
Gradefes 659 
Vil lamandos , 692 
Luc i l lo 697 
Cubillas de los Oteros 741 
Santoveaia de la Valdoncina 752 
Encinedo 767 
Castrofuerte 769 
Saelices del Río 770 
Calzada del Coto 771 
Valdepolo 789 
Algadefe 
Soto dé la Vega 79f 
Posada de VaMeón 814 
Propuestos suplementos, habilit3, 
clones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para a t e n d e r á distin 
tas obligaciones de los mismos, ci 
expediente que al efecto se instruye, 
es tará de manifiesto al públ ico en Ia 
Secre tar ía munic ipa l respectiva, fot 
espacio de quince d ías , para oír re-
clamaciones. 
Cimanes del Teiar S 
Vi l l aman ín '* 766 
Posada de Valdeón m 
Aorobado por los Ayuntanuen 
¡ I j u c a continuación se rclacio 
an^cl Presupuesto Municipal Or 
dinário para «1 ejercicio de 1953, 
estará mauifiesto al publico en la 
Sfecretaria municipal, por espacio de 
aüince días, durante los cuate*, po 
d rá r fof aislarse contra el mismo 
«oí los interesados cuantas recia 
gnacioaes se estimen pertinentes . 
Corbillos de los Oteros 493 
Maraña 495 
Zotes del P á r a m o 502 
Sancedo 530 
Cabillas de los Oteros 531 
Láncara de Luna. 541 
Gusendos de los Oteros 565 
Joarilia de las Matas 611 
La Robla 612 
Vülafranca del Bierzo 646 
Urdíales del P á r a m o 647 
Baña r 648 
Viílabraz 658 
Castrotierra 660 
Villamandcs 6S2 
Barjas 709 
Viiiagatón 710 
Sanias Martas 731 
Gorullón 734 
Villamegil 742 
Bercianos del P á r a m o 746 
Laguna de Negrillos 757 
Calzada del Coto 771 
Igüeña 772 
Valdepolo 789 
Gradefes 790 
Solo de la Vega 795 
Forma-das p©r Jos Ayuístamienios. 
•que a con t inuac ión se relacioa^D las 
listas de Familias Pobres COR dere-
•chs a la asistencia mé^ ico- fa rmacéu-
gratuita para el a ñ o 1953, se espo 
nen a í púb l i co en la Secre tar ís 
respectiva, por espacio de quince 
'días, para oír reciaroaci©ni;s, pasa-
dos los cuales, no se a d m i t i r á n in -
Grajal de Campos 492 
Corbillos de los Oteros 493 
Gubilías de los Oteros 531 
Cimanes del Tejar 631 
Viílabraz 658 
Valdevimbre 694 
Valdepolo 789 
Villasabarieg® 813 
Aprobado el Proyecto de Presu-
puesto Municipal Ordinario para el 
ejercicio de 1953, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti 
nuac ión , se anuscia su exposic ión 
al púb l ico en la respectiva Secretaria 
municipal , por espacio de ocho días 
durante los cuales y en los ocho si-
guientes, p o d r á n formularse recla-
maciones. 
Cimanes del Tejar 631 
Pedro García F e r n á n d e z , de Gre-
gorio y Generosa. 
Clamades Menéodez Vallinas de 
Leonardo y Paciencia. 708 
Castropodame 
Marqués Sánchez , Rafael, hi jo de 
Rafael y Hermentina. 
Quijano Manrique, Heriberto, de 
Antonio y Carolina. 
Rico Quiroga, Ubaldo, de José y 
Mar ía . 
Cubillos del Sil 
Juli© Echivarry Pargaray. 
Quintana y Congosto 
Manuel Pérez R o l d á n , hi jo 
729 
743 
de 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti 
nuac ión , el P a d r ó n de Edificios « 
Solares para el ^ejercicio de 1953, 
pe rmanece rá expuesto al púb l i co en | Aqu i l ino y Natividad, 
la Secretar ía munic ipal respectiva.! Alejandro Vidal Turrado, de Faus-
i u r a n í e un plazo de ocho días , a AK to y Antoi ina. 747 
áe que los interesados puedan exa- j Fabero 
Minarlo y formular reclamaciones.: ^ , , .. V 
r o c ^ ü i ^ \ T i J -on Uomingo Alvarez Chacón , m í o de 
Cas tn í lo de la Valduerna o391 Manuel y8Filomena. 
I Fé l ix Alvarez Lago, de Felipe y 
Aprobadas Ordenanzas de exac \ Mar ía , 
ciones municipales para el actual | Antonio Diez Iglesias, de Manuel 
ejercicio de 1953, por los Ayunta-1 y Consuelo. 
mientos que ai final se expresan, es- j Isidro F e r n á n d e z Suárez , de J o s é 
t a r án de manifiesto al púb l i co en al j y Josefa. 
Secretar ía municipal respectiva, por j Ar turo García García , de Benito y 
espaco de quince días , para oír re- '• J e r ó n i m a . 
claraaciones. 
Soto de la Vega 795 
En la Secretaría respectiva de los 
Ayuntamientos que al final se rela-
cionan, se hallan expuestas al pú-
onc,o, en un ión de sus justificantes y 
por espacio de quince días , lascuen-
, s 'nuoicipales correspondientes a 
ejercicios que se expresan. 
Uurante dicho plazo y en ios ocho 
pn f s,?uirntes, p o d r á n formular 
J-ontra las mismas los interesados 
tiaent reclamaciones estimen per-
Ejercicio de 1952: 
vil lamoratiel de las Matas 436 
fuentes de Carbajal 572 
^os Barrios de Luna 614 
V a í T 812 vaidem©ra 816 
Para que la Junta Pericial de los 
Ayuntamientos que siguen, pueda 
proceder a la confección del apén-
dice al a m ü l a r a m i e n t o , que ha de 
servir de base al reparto de la con-
t r ibuc ión rúst ica y pecuaria para el 
a ñ o de 1954, se hace preciso que to-
dos los coa í r ibuyen íes del Manici-
pío y hacendados forasteros que ha-
yan sufrido a l teración en su riqueza, 
presenten, en el plazo que se les se-
ñala ,^declaraciones de alta y baja, en I 
la Seéreíar ía municipal , debidamen-
te a c o m p a ñ a d a s de los documentes 
que acrediten haber satisfecho los 
derechos reales a la Hacienda, sin 
cuyos requisitos y pasado que sea 
dicho plazo, n® serán admitidas. 
Durante el actual mes: 
Valdemora 696 
No habiendo comparecido a n in -
guno de los actos del alistamiento, 
los mozos que a con t inuac ión se re-
lacionan, del reemplazo de 1953, y 
nertenecientes a los Ayuntamientos 
que se indican, se les cita por el 
presente para que comparezcan ante 
el respectivo Ayuntamiento, dentro 
del plazo de quince días , para la 
ce lebrac ión de ios actos menciona 
dos o bien presenten certificado de 
haberlo hech© en otro Ayuntamien-
to, bajo el apercibimiento que de no 
verificarlo, serán declarados p r ó -
fugos. 
San Esteban de Valdueza 
Jesús José Alvarez Rodríguez, hijo 
de Julio y Sofía, 
Bienvenido González, de Pilar. 
Francisco Granja T e r r ó n , de Mar-
cos y Aurora. 
Ernesto Gui t ián Gómez, de Ma-
nuel y Coa suelo, 
Valent ín López Alvarez, de Ma-
nuel y Argentina. 
Ferrer Mallo Vallador, de Manuel 
y Elena. 
Antonio Marqués Giraldes, d© A n -
tonio y María: 
Fidel R a m ó n R a m ó n , de Fidel y 
Ana. 
Antonio Vázquez Pérez, de Do-
mingo y Leónides . 
Wi t i s indo Vega Alvarez, de Lucia-
no y Avelina. 748 
I^uyego 
José Abajo Lera, hijo de Jesús y 
María . 
Marcelo García , de Isabel. 
Alberto Otero Puente, de Serafía 
y Vicenta. 754 
Villafranca del Bierzo 
José F e r n á n d e z Méndez, hi jo de 
José y Aurita, 
José López González, de José y 
Amparo, 
Manuel Morán López, hi jo de Je-
r ó n i m o y Anuncia. 
Manuel Vales Nogueira, de Julio y 
Luisa. 
Gregorio Voces F e r n á n d e z , de De-
metrio y Cesárea. 756 
Congosto 
J iménez Núñez, Antonio, h i jo de 
Antonio y María . 786 
Soto de la Vega 
Iglesias Pisabarros, R a m ó n , hijo 
de José y María, 
Pardo Vicente, Manuel, de José y 
Consuelo. 
Torre Santos, Francisco, de An-
drés y Marcelina. , 795 
Grajal de Campos 
Marcelino de la Fuente Zamora, 
hijo d e Marceliano d e Wences-, 
lada. 796 
Gorullón 
Blanco Francisco, hijo de Paula. 
NOTO Carlos, de Clara. 691 
G 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de Sala de esta A u -
diencia Terr i tor ia l . 
Certifico: Que el tenor li teral del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por ésta Sala 
en los autos de que se h a r á mér i to , 
correspondiente ai rollo n ú m . 125 de 
1952 de la Secretar ía del Sr. Carde, 
es como sigue: 
Encabezamiento.-En la ciudad de 
Val ladoi id , a veintiuno de Enero de 
m i l novecientos cincuenta y tres; en 
los autos incidentales procedentes 
del Juzgado de primera instancia del 
Distrito n ú m e r o Uno de León, segui-
dos entre partes, de la una como de-
mandante por D." Antonina Mart í -
nez Ferrapeira, mayor de edad, ca-
sada y vecina de León, que no ha 
comparecido ante esta Superioridad, 
por lo que en cuanto a la misma se 
han • entendido las actuaciones con 
los Estrados del Tr ibuna l ; y de la 
otra como demandado por D. Eliseo 
Pérez Pérez, mayor de edad, indus 
t r i a l y de la misma vecindad, repre-
sentad® por el Procurador D. Victo-
riano Moreno Rodríguez y defendido 
por el Letrado D. Fortunato Crespo 
Cedrún ; sobre litis expensas; cuyos 
autos penden ante este Tr ibuna l Su-
perior en v i r tud del recurso de ape-
lac ión interpuesto por el demandado 
contra la sentencia que con fecha 
cinco de Junio de m i l novecientos 
cincuenta y dos, dictó el expresado 
Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos 
en todas sus partes la sentencia ape-
lada, sin hacer dec la rac ión respecto 
de las costas de este recurso. 
Así por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva se pub l i ca rá en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia de León, 
por la incomparecencia ante esta 
Superioridad de la demandante y 
apelada D." Antonina Mart íniz Fa-
rrapeira, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.—Emilio Macho-
Quevedo. Vicente R. Redondo.— 
Aniano Alonso Buenaposada .—José 
de Castro.—Antonio Córdova.—Ru-
bricados. 
Esta sentencia fué publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente día 
a las partes personadas y en los Es-
trados del Tr ibuna l . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido el presente en Val ladoi id , 
a veintiocho de Enero de m i l nove-
cientos cincuenta y tres. —Luis Del-
gado. 
486 Núm. 184 -108,90 ptas. 
Juzgado de primera instancia de 
Astorga 
D o n Mar t ín Jesús Rodr íguez , Juez 
de pr imera instancia de la c iudad 
de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de j u i c io de menorcuan-
t ía sobre r e c l a m a c i ó n de 7.247,50,hoy 
en e jecuc ión de sentencia, a instan-
cia del Procurador Sr. Mar t ínez y 
Mar t ínez , en nombre de D. Jacinto 
G a r c í a Carbajo, mayor de edad, ca-
sado, propietario y Vecino de Bra-
ñ u e l a s , contra D. Pedro Presa Blan-
co, mayor de edad, casado, indus-
t r i a l y vecino de Pobladura de las 
Regueras, partido j u i d i c i a l de Ponfe-
rrada, en cuyos autos se embargaron 
los siguientes bienes radicantes en 
Pobladora de la Regueras, en el Mu-
n ic ip io de Igüeña: ; 
1. Una casa de alto y bajo, cu-
bierta de losa, con cuadra, pajar y 
corral , de un solo cuerpo; total de 
noventa y seis metros cuadrados, en 
la calle Real, sin n ú m e r o , que l inda: 
frente y Oeste, calle Real; espalda y 
Este, herederos de Manuel Campa-
zas y Santiago Tor ib io . Tasada en 
quince m i l pesetas. 
2. U n prado en E l Codeso, de un 
cuartal o cuatro á reas sesenta y nue-
ve cen t i á r ea s , l inda: Norte, David 
Garc ía ; Sur. Nemesio Fidalgo; Este, 
terreno c o m ú n ; Oeste, r ío . Tasado en 
m i l quinientas pesetas, 
3. Una liana en E l Reguer ín , de 
medio cuartal, o dos á reas y treinta 
y cuatro cent iá reas , l inda: Norte, te-
rreno c o m ú n ; Sur, mol ino comunal ; 
Oeste, canal de la fábr ica de luz y 
m o l i n o y huerta de T o m á s Fidalgo; 
Este, r ío . Tasada en m i l quinientas 
pesetas. 
Tales bienes se sacan a p ú b l i c a 
subasta por t é r m i n o de veinte d ías , 
sin supl ir previamente la falta de t í -
tulos de propiedad que s e r á n de 
cuenta del rematante, teniendo lugar 
el remate en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el d ía veintiséis de Mar-
zo p r ó x i m o y hora de las once de su 
m a ñ a n a . 
T a l remate se h a r á por lotes sepa-
rados para cada una de las fincas. 
Los licitadores c o n s i g n a r á n una 
cant idad igual por lo menos al diez 
por ciento del ava lúo , sin cuyo re-
quisi to no serán admitidos. 
No se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
a v a l ú o . 
Dado en Astorga, a doce de Febre-
ro de rail novecientos cincuenta y 
t res .—Mart ín J. Rodr íguez .—El Se-
cretario, A, Cruz. 
737 N ú m . 207.-108,90 ptas. 
Requisitoria 
G o n z á l e z Canas, Dorad í a , de 42 
a ñ o s de edad, casada, de profesé 
sus labores, hija de Benito y Teresa 
natural de Vil las inta (León) y vecin' 
de León , hoy en ignorado paradero9 
c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o de diez 
d ías ante el Juzgado de Instrucción 
n ú m . 1 de León, con el f in de cons. 
t i tuirse en p r i s ión para cumplir la 
pena de tres meses de arresto mayor 
que le fué impuesta por la Audien-
cia provincial de esta capital en sen-
tencia dictada en la causa número 
166 de 1945, sobre hur to; apercibida 
de que si no lo verifica le parará el 
perjuicio a que haya lugar. 
A l propio t iempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y ordeno a 
los Agentes de la Pol ic ía Judicial 
que tan pronto como tengan cono-
cimiento de su paradero, procedan 
a su d e t e n c i ó n e ingreso en prisión, 
dando cuenta, en su caso, a este 
Juzgado. 
León, \e in t icuat ro de Enero de 
m i l novecientos cincuenta y tres.-
El Secretario, Valen t ín Fe rnández . 
33i 
Anuncios particulares 
Comunidad de Reíanles del rio Pinas 
A N U N C I O 
Se convoca a todos los regantes 
del r ío de Pinos para la Junta Gene-
ral que se ha de celebrar el día 29 de 
Marzo, en el local de sesiones del 
Concejo de este pueblo, con el fin 
de proceder al examen de los pro-
yectos de Ordenanzas y Reglamen-
tos por que se ha de regir la Comu 
nidad de Regantes del r í o de Pinos. 
La hora de la Junta General está se 
halada para las doce. 
Pinos, a 12 de Febrero de 1953 — 
Él Presidente, Prudencio Rodríguez 
715 N ú m . 210.-24,75 ptas. 
Comnildad de negante de O u i s 
Aprobados definitivamente en la 
Junta general que tuvo lugar el día 
11 de Enero en curso, los proyectos 
de Ordenanzas y Reglamentos del 
Sindicato y Jusado de Riegos pof 
que ha de regirse esta Comunidad, 
se pone en conocimiento de too0» 
los interesados, que durante 30 días 
a part i r de la fecha de la aparición de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIA 
de la provincia, p e r m a n e c e r á n d1' 
chos proyectos en la Secretaría ae. 
jAyun tamien to de C a c a b e l o s , cn 
| cuyo lugar y horas de 11 de la 
; ñ a u a a 1 de la tarde, p o d r á n ser eXtl 
) minados, por quien lo desee. 0 r 
Q u i l ó s 14 de Enero de 1953--Kül 
la C o m i s i ó n , An ton io Lago, 
250 N ú m . 147.-31.35 ? ^ 
